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Nauczyciel wobec współczesnych i przyszłych wyzwań 
 
Współczesne i przyszłe wyzwania wynikają z nieustannie postępujących 
w całym świecie przemian cywilizacyjnych, które wywierają wpływ na organi-
zację procesu dydaktyczno-wychowawczego dotyczącego dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Wyzwania dla pedagogów wynikają też z dokonanych, jak i przy-
szłych przemian gospodarczych, społecznych, politycznych i kulturalnych, 
w dużym stopniu związanych z procesami integracji Polski ze strukturami Eu-
ropy Zachodniej i współpracy z sąsiednimi krajami. 
Nauczyciel powinien mieć pełną świadomość nieustannie dokonujących 
się przemian cywilizacyjnych. Wobec tego powinien ustawicznie dążyć do Mo-
dernizacji procesu kształcenia w sensie unowocześniania i aktualizowania swo-
jej wiedzy, którą przekazuje uczniom; chodzi tu głównie o modernizację i aktua-
lizację programów kształcenia, modernizację metod i form oraz środków dydak-
tyczno-wychowawczych, permanentne uzupełnianie swoich kwalifikacji, czyli 
wprowadzanie nowych elementów kształcenia. Szczególne wyzwanie stanowi 
zastosowanie multimediów i środków masowego przekazu w procesie edukacyj-
nym. Postęp technologiczny nabiera tak szybkiego tempa, że techniczne środki 
znajdujące zastosowanie w tym procesie wymagają ciągłej modernizacji.  
Współczesny wychowawca ma w taki sposób przygotować wychowan-
ka do przyszłego życia, aby umiał on sprostać wymaganiom coraz bardziej 
skomplikowanej rzeczywistości. Dlatego winien tak przekazywać wiedzę i 
umiejętności, aby z jednej strony zainteresować nimi ucznia, z drugiej strony, 
aby mu wykazać, że owa wiedza i umiejętności znajdują zastosowanie w co-
dziennym życiu, w praktyce, to znaczy, że są użyteczne. Wychowawca musi 
wzmacniać motywację ucznia, skłaniać do myślenia, stosując takie zasady 
kształcenia jak: zasada przyjemności, zasada łączenia teorii z praktyką, zasada 
trwałości wiedzy, zasada efektywności, zasada poszanowania praw człowieka, 





Edukacja ma uczyć ludzi aktywności i przedsiębiorczości, co jest szcze-
gólnie pożądane we współczesnym świecie. Dlatego rolą nauczyciela jest przygo-
tować ucznia do umiejętnego zajmowania miejsca na rynku pracy – także na 
własny rachunek – do radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych i życio-
wych, do tworzenia projektów działań gospodarczych, racjonalnego kierowania 
procesami pracy i organizowania marketingu, a tym samym osiągania sukcesów.  
W dobie integracji europejskiej koniecznością w aspekcie dokształcania 
i doskonalenia zawodowego pedagoga stała się potrzeba uczenia się języków 
obcych, jak również znajomość problemów i spraw dotyczących różnych 
dziedzin życia w skali globalnej. Toteż dzisiejszy nauczyciel powinien myśleć i 
działać globalnie, starać się być wszechstronnym, dociekliwym, interesować się 
rozmaitym sferami życia i nieustannie śledzić bieżące informacje na temat 
edukacji, gospodarki, kultury, życia społecznego i politycznego w Polsce i na 
świecie. Jest to mu potrzebne do podejmowania decyzji dotyczących procesu 
dydaktyczno-wychowawczego i nawiązywania relacji z uczniem. 
Jednym z istotnych wyzwań, przed którym stoi współczesna edukacja to 
wychowanie człowieka na rzecz uspołecznienia, głównie przez rozwój samo-
rządności. Ważnym zadaniem nauczyciele jest więc oddziaływanie edukacyjne 
na władze samorządowe, by dostrzegły one w oświacie źródło polityki społecz-
nej i rozwiązywania przy jej pomocy problemów lokalnych127. Inne wyzwanie 
wobec nauczycieli to zmiany w sferze gospodarki, które powodują wśród spo-
łeczeństwa konieczność zmiany orientacji zawodowej, przekwalifikowania się 
i znalezienia innej pracy. Toteż powinnością nauczyciela jest pomoc w tych 
przedsięwzięciach ludziom, ukierunkowanie ich na samokształcenie, jak i dora-
dzanie w wyborze i zmianie zawodu( ważna rola doradcy zawodowego), wypo-
sażenie ucznia w wiedzę i umiejętności, które pozwolą uzyskać pożądane kwali-
fikacje i umiejętności zawodowe. Ważnym wyzwaniem wobec polskich nauczy-
cieli, przydatnym w procesie zmian formacyjnych w kraju, a także koniecznym 
w warunkach kontaktów międzynarodowych, jest stosunkowo niski stan wy-
kształcenia polskiego społeczeństwa i konieczność jego podniesienia. Obecnie 
w Polsce tylko ok. 16 % społeczeństwa posiada wyższe wykształcenie. Dla 
porównania w krajach Unii Europejskiej wskaźnik ten wynosi 20-30 %. 
Oczekiwania społeczne w stosunku do kwalifikacji oraz kompetencji 
nauczycieli ulegają stałym zmianom. Pierwszym aspektem, w którym można 
rozpatrywać kompetencje nauczyciela jest wiedza. Od współczesnego pedagoga 
wymaga się wyższego wykształcenia, dobrze opanowanej wiedzy ogólnej 
z dziedziny dydaktyki nauczanego przedmiotu. Nauczyciel dydaktyk to głównie 
specjalista w dziedzinie nauczania, który zna metody, formy i zasady nauczania 
i potrafi je stosować w codziennej pracy. Wiedzę nabywa w toku kształcenia, 
samokształcenia, doskonalenia, dokształcania, natomiast umiejętności – w toku 
doświadczenia. Oczekiwania społeczne wobec nauczycieli są bardzo wysokie. 
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Edukacja XXI wieku wymaga nowego typu nauczyciela: twórczego, pełnego 
inicjatywy optymisty, doskonałego dydaktyka o rzetelnej wiedzy. Nauczyciel 
przestaje być gotowym źródłem informacji, a staje się przewodnikiem ku 
przyszłości. Jakość edukacji zależy od nauczycieli, od ich kompetencji komu-
nikacyjnych, wiedzy zawodowej, umiejętności i zaangażowania. Rola kompe-
tencji nauczyciela jest szczególnie istotna, zwłaszcza w kontekście utrzymania 
właściwych relacji między nauczycielem a uczniem. Ważne jest bowiem to, że 
skuteczność pracy nauczyciela nie polega na używaniu władzy i autorytetu, ale 
na wykorzystaniu wiedzy i umiejętności uczniów i na umiejętnym budowaniu 
interakcji nauczyciel – uczeń według zasady wzajemnego zaufania128.  
Pojawiło się zapotrzebowanie społeczne na nowego absolwenta szkoły – 
człowieka wszechstronnie rozwiniętego, myślącego i wrażliwego, otwartego i kre-
atywnego, doskonalącego swoją osobowość, umiejącego dostrzegać, analizować i 
rozwiązywać problemy oraz nawiązywać kontakty międzyludzkie. Wobec tego 
jawi się nam nauczyciel zreformowanej współcześnie szkoły jako humanista, pe-
dagog, wysokiej klasy specjalista, bo tylko taki może sprostać obecnym wyzwa-
niom edukacyjnym. Taki nauczyciel winien być: empatyczny, spolegliwy, odpo-
wiedzialny za siebie i ucznia, partnerski, opiekuńczy, myślący racjonalnie, twórczy 
i kompetentny, prospołeczny, kulturalny, komunikatywny. Wychowawca współ-
czesnej doby to również człowiek patrzący zdecydowanie w przyszłość nie tylko 
w wymiarze czasu, ale również w przestrzeni europejskiej. Tak więc dwa horyzon-
ty – czasu i przestrzeni – wyznaczają główny kierunek pracy nauczyciela z ucznia-
mi. To wymaga od pedagoga dogłębnej znajomości procesu skomplikowanych 
przemian ustrojowych, wielkich wyzwań cywilizacyjnych w wymiarze globalnym 
i towarzyszących im dylematów edukacyjnych oraz egzystencjalnych. Specjaliści - 
pedagodzy podają różne zestawy kompetencji zawodowych nauczyciela. Jednym z 
nich jest podział kompetencji na następujące uprawnienia:  
- prakseologiczne- wyrażają się w diagnozowaniu, skutecznym programowa-
niu, planowaniu i organizowaniu działań pedagogicznych, kontrolowaniu 
i ocenianiu efektów w procesie edukacyjnym; 
- współdziałania – wyrażają się skutecznością zachowań prospołecznych 
i sprawnością działań integracyjnych; 
- komunikacyjne – wyrażają się poprawnością i skutecznością operowania 
językiem w sytuacjach edukacyjnych; 
- kreatywne – wyrażają się u nauczyciela poprzez innowacje i nieszablonowe 
działania; 
- moralne – oznaczające zdolność do pogłębionej refleksji moralnej przy 
ocenie dowolnego czynu etycznego; 
- informatyczne – ujawniające się sprawnym korzystaniem z nowoczesnych 
źródeł informacji. 
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Nauczyciel kompetentny to specjalista w dziedzinie edukacji i twórczy 
fachowiec, posiadający wiedzę, doskonalący własne umiejętności pedagogiczne, 
reprezentujący głębokie poczucie odpowiedzialności i dynamiczną postawę wo-
bec życia. Nauczyciel kompetentny to człowiek serca, osoba posiadająca głębo-
ką wiedzę o sobie i o uczniach, o własnych możliwościach zawodowych 
i o możliwościach umysłowych swoich wychowanków. Nauczyciel kompetent-
ny to przede wszystkim twórca dzisiejszej i jutrzejszej rzeczywistości polskiej 
szkoły, ulepszający życie społeczeństwa129. To nauczyciel, który posiada talent 
pedagogiczny. 
Dla przyszłości zjednoczonej Europy niezbędny jest pluralistyczny i de-
mokratyczny system oświatowy. Tylko bowiem taki system odpowiada podsta-
wowym potrzebom wolnościowym współczesnego człowieka, jak i rozwojowi 
nowoczesnego społeczeństwa. Aby przygotować dzieci i młodzież do życia 
w społeczeństwie pluralizmu etnicznego, należy wprowadzać do procesu dydak-
tyczno-wychowawczego edukację wielokulturową. Potrzebne jest więc przygo-
towanie pedagogów do realizacji w szkole treści edukacji wielokulturowej. 
Termin ,,edukacja wielokulturowa” oznacza uznawanie istnienia i wartości oraz 
zrozumienie wszystkich grup kulturowych, a także opanowywanie umiejętności 
pracy ze zróżnicowanymi grupami uczniów. Pojęcie edukacji wielokulturowej 
odnosi się do różnic etnicznych i rasowych, do różnic wynikających z języka, 
płci, klasy społecznej, indywidualnej odmienności. Edukacja wielokulturowa 
polega na zorganizowaniu działań ukierunkowanych na tworzenie świadomości 
politycznej, aktywnych postaw akceptacji, rozumienia i poszanowania odmien-
ności. Edukacja ta wiąże się z kształtowaniem ,,tożsamości europejskiej” po-
przez m.in. rozbudowane projekty wymiany szkolnej i akademickiej. Edukacja 
winna zatem zmierzać do promocji poczucia tożsamości europejskiej, aby po-
móc dzieciom i młodzieży w zdobywaniu nowej wiedzy o Europie jako o spo-
łeczności wielokulturowej i wielojęzycznej130. 
Nieco inna jest rola nauczyciela edukacji dzieci i młodzieży, inna nau-
czyciela edukacji dorosłych – andragoga. Ten pierwszy daje młodemu wycho-
wankowi podstawy wiedzy o świecie i kształtuje umiejętność poruszania się w 
nim, opiekuje się wychowankiem, wychowując go w duchu poszanowania 
praw człowieka i demokracji. Natomiast andragog ma wspomagać ludzi doros-
łych w edukacyjnym samorozwoju, ukierunkować ich na samokształcenie, do-
radzać, być partnerem w dyskusji, w poszukiwaniu argumentów, wspierać do-
rosłych w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, pomóc w przekwalifikowaniu, 
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jeśli zajdzie taka konieczność, pomagać w dochodzeniu do coraz wyższych sta-
diów dojrzałości. Jednak mimo tych różnic wszyscy pedagodzy powinni posia-
dać cechy, które zostały już wymienione w tekście, jak również takie cechy 
jak: cierpliwość, tolerancja, asertywność, skromność, gotowość do kompromis-
sów, a jednocześnie konsekwencja w nauczaniu i wychowaniu człowieka, 
obiektywizm, kontaktowość, życzliwość, chęć niesienia pomocy innym. 
Oprócz ogólnie cenionych zasad moralnych i wysokich kwalifikacji 






The article presents the role of teachers in today's world of ceaseless changes 
and challenges. The author tried to answer the question regarding the competence and 
qualifications possessed by the modern pedagogue. Also indicates his functions and na-
mes his features, and tries to discuss how he should prepare people to cope with the 
current, complicated reality. 
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